





































































































































































































































































































































































































㩷 ਛ⪇ቇ↢ㇱ䈲 㪈㪐㪈㪏 ᐕ䈮䈪䈐䉎䉖䈪䈜䈏䇮ਛ
࿖ੱቇ↢䈲ోኰ೙䈪䈚䈢䇯㪈㪐㪊㪋 ᐕ䈮䈫䈉䈫䈉ᑄ
ᱛ䈘䉏䉎䉖䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮⚂ 㪋㪇㪇 ฬਛ࿖ੱቇ↢
䈏౉ቇ䈚䉁䈜䇯䈢䈣䈚ォቇ䈚䈢䉍ㅌቇ䈚䈢䉍䈚䈢
⠪䈏⛯಴䈚䈩䇮තᬺ䈚䈢䈱䈲௖䈎 㪌㪇 ฬ䈪䈚䈢䇯
䈖䉏䈮䈲㕖Ᏹ䈮ᒰᤨ䈱ᣣਛ㑐ଥ䈏ᓇ㗀䈚䈩䈍䉍
䉁䈚䈩䇮䈠䉅䈠䉅 㪈㪏 ᐕ䈮૞䉐䈉䈫䈚䈩ੱ㓸䉄䉕䈜
䉎䉖䈪䈜䈏䇮㪈㪐㪈㪐 ᐕ䈮䈲ᣣᧄ䈏䊄䉟䉿䈎䉌⛮ᛚ
䈚䈢ጊ᧲ᮭ⋉䉕ਛ࿖䈮㄰䈞䈫䈇䈉ਛ࿖஥䈱ⷐ᳞
䈏䊔䊦䉰䉟䊡᧦⚂䈪ุ᳿䈘䉏䈢䈅䈫䇮ർ੩䈱ቇ
↢䈏ᄤ቟㐷ᐢ႐䈪䋵᦬䋴ᣣ䈎䉌䇸㕍ፉ䉕㄰䈞䇹䈫
䈇䈉᦭ฬ䈭੖྾ㆇേ䉕䉇䈦䈩䈇䈒䇯䈧䉁䉍ឃᣣㆇ
േ䈏⿠䈐䉎䇯䈠䈉䈇䈉ਛ䈪ੱ㓸䉄䉕䈞䈙䉎䉕ᓧ䈭
䈎䈦䈢䇯ᓥ䈦䈩൐㓸䈲ᄢᄌ࿎㔍䉕ᭂ䉄䉁䈜䇯䉋䈉
䉇䈒 㪉㪇 ᐕ䈮䈭䈦䈩䋱ᐕ㑆䈱੍⑼䈮䋶ฬ౉ቇ䇯䈖
䈱ㅪਛ䈲⠉ᐕᧄ⑼䈮ㅴቇ䈚䈩ᣣᧄੱ䈫౒䈮᝼
ᬺ䉕ฃ䈔䉁䈜䇯㩷
㩷 㪈㪐㪉㪌 ᐕ䈮䈲䇸੖䊶ਃ䇳ㆇേ䇹䇮䈖䉏䈲䉅䈫䉅䈫䈲
ጊ᧲䈱ᣣ♽⾗ᧄ䈱⚜❣Ꮏ႐䈮ኻ䈜䉎䉴䊃䊤䉟䉨
䈎䉌ᆎ䉁䈦䈩਄ᶏ䈮㘧䈶Ἣ䉕䈚䇮䈠䈱ᤨ䉟䉩䊥䉴
䈱⼊ኤ䈏⊒⎔䈚䈢䈱䈪䇮ឃᣣ䈎䉌ឃ⧷䈮ᄌ䉒䉍
䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮ᦨೋ䈲ឃᣣ䈣䈦䈢䇯䈠䈉䈚䈢ឃᣣ
ㆇേ䈏ⴕ䈭䉒䉏䉎ਛ䈪ਛ⪇ቇ↢ㇱ䈱ਛ䈮䉅਄
ᶏ䈱ቇ↢ㅪวળ䈫৻✜䈮䈭䈦䈩䉴䊃䊤䉟䉨䉕䉇䉎
ੱ㑆䉅಴䈩䈒䉎䇯ฬ೨䈏ಽ䈎䈦䈩䉎䈱䈮䈢䈫䈋䈳
᪢㔕㦖䋨᪢㦛ᓃ䈫䉅䈇䈇䉁䈜䋩䇯䈖䈱ੱ‛䈲㪉㪌ᐕ
䈮࿖᳃ౄ਄ᶏၫⴕㇱ䈪Ꮏ૞䈜䉎䈫౒䈮䇮ᒰᤨ
╙৻ᰴ࿖౒ว૞䈪䈜䈎䉌䇮౒↥ౄ䈮䉅౉ౄ䈚䈩䇮
ᦨ⚳⊛䈮ᄢ㒽䈮ᱷ䈦䈢䉋䈉䈪䇮ᢥ㕟䈱ᤨ䈮ㄼኂ
䈘䉏䈩䉁䈜䇯䈍䈠䉌䈒᧲੝หᢥᦠ㒮䈫㑐ଥ䉕ᜬ
䈦䈢䈖䈫䈏䈠䈱ญታ䈮䈭䈦䈢䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫䈇䈉
䈸䈉䈮ᕁ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 㪉㪏 ᐕ䇮䈖䉏䈲⫟੺⍹䈱₸䈇䉎࿖᳃㕟๮ァ䈏䇮
ർᣇ䈱ർ੩᡽ᐭ䉕ୟ䈠䈉䈫䈚䈩ർબ䉕䉇䈦䈩䈇
䈒ㅜਛ䈪䇮ᣣᧄ䈱↰ਛ⟵৻ౝ㑑䈏ዬ⇐᳃଻⼔
䉕ญታ䈮ァ㓌䉕ᵷ㆜䈚䇮ァ੐ജ䈪࿖᳃㕟๮ァ䉕
㒖ᱛ䈚䉋䈉䈫䈚䈩ਛ࿖ァ䈫ⴣ⓭䈚䈢䇯䈠䈱ᤨ䈮䉅
਄ᶏቇ↢ㅪวળ䈲ឃᣣᆔຬળ䉕⚵❱䈚䈩䇮ਛ
⪇ቇ↢ㇱ䈮 㪈㪇 ᣣ㑆䈱䉴䊃䊤䉟䉨䉕ⷐ᳞䈚䈩䈇䉁
䈜䇯䈠䉏䈮ਛ⪇ቇ↢ㇱ䈱ቇ↢䈏๭ᔕ䈜䉎䇯㩷
㩷 㪉㪇ᐕઍ䈱⚳䉒䉍䈎䉌․䈮㪊㪇ᐕઍ䈱ೋ䉄䈲䇮ᣣ
ᧄੱ䈱ቇ↢䈱ਛ䈮䉅Ꮐ⠢ቇ↢䈏಴⃻䈚䈩䇮㪊㪇
ᐕ 㪈㪈 ᦬䈮䈲೽㒮㐳䈫ᢎ㗡䈱ㄉછⷐ᳞䉕಴䈚䈩
ోቇ䉴䊃䊤䉟䉨䉕ⴕ䈭䈇䉁䈜䇯䈠䉏䈎䉌ᒰᤨ䈲ᣣ
ᧄੱ䈪䉅ਛ࿖䈱౒↥ౄ⚵❱䈮౉䉏䈢䉅䉖䈪䈜
䈎䉌䇮ਛ࿖౒↥ౄ䈱ਅㇱ⚵❱䇸౒㕍࿅䇹䈱ᦠ㒮
ᡰㇱ䈮౉䈦䈢ੱ䈏䈇䈢䇯䈖䈱䉴䊃䊤䉟䉨䈱ᦨਛ䈮
਄ᶏ䈱㗔੐㙚⼊ኤ䈏ቇ↢ኰ䉕ᕆⷅ䈚䈩䋸ฬ䈱
ቇ↢䉕ㅱ᝝䈚䇮౒㕍࿅ᡰㇱ䈲ᄢᛂ᠄䉕ฃ䈔䉁
䈜䇯㩷
㩷 䈠䈱ᓟ 㪊㪈ᐕ䋹᦬䈮౒㕍࿅ᡰㇱ䈏ౣᑪ䈘䉏䇮䈤
䉊䈉䈬䈖䈱䋹᦬㪈㪏ᣣ䈎䉌ḩᎺ੐ᄌ䈏ᆎ䉁䉎䉒䈔䈪
䈜䈔䉏䈬䉅䇮㪈㪉᦬䈮ਛ࿖䈮ኻ䈚䈩ァ੐ജ䉕ⴕ૶
䈜䉎䈱䈮෻ኻ䈜䉎䇸ኻᡰ㕖ᐓᷤห⋖䇹䈫䈇䈉䈱䈮
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 ෳട䈚䈩䇮ᣣᧄ䈱ଚ⇛ㆇേ䈮෻ኻ䈜䉎ㆇേ䉕ⴕ
䈭䈇䉁䈜䇯․䈮ᣣᧄァ䈱᳓౓䈮ኻ䈜䉎෻ᚢᎿ
૞䉕ⴕ䈭䈇䉁䈜䈏䇮㪊㪊ᐕ䋳᦬✚㗔੐⼊ኤ䈏ᦠ㒮
ቇ↢䈱ኰ䉕ᕆⷅ䈚䈩䇮තᬺ⠪䉕฽䉄 㪈㪐 ฬ䈏ㅱ
᝝䈘䉏䇮ᦠ㒮ౝㇱ䈮䈅䉍䉁䈚䈢ᣣᧄੱቇ↢䈱ਛ
࿖౒↥ౄᦠ㒮ᡰㇱ䈲ẩṌ䈚䉁䈜䇯䈠䈱ᓟ൓ജ
䈏࿁ᓳ䈜䉎䈖䈫䈲䈅䉍䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯㩷
㩷 䈖䈱䉋䈉䈮৻ㇱ䈱ᣣᧄੱᏀ⠢ቇ↢䈱ਛ䈪෻ᚢ
ㆇേ䈏ⴕ䈭䉒䉏䉁䈚䈢䈔䉏䈬䉅䇮੹↳䈚਄䈕䈢
䉋䈉䈭ḩᎺ੐ᄌ䇮╙৻ᰴ਄ᶏ੐ᄌ䈱⊒↢એᓟ䇮
㕖Ᏹ䈮䉇䈦䈴䉍ឃᣣ䈫䈇䈉䈱䈏ᒝ䈒䈭䈦䈩䇮ਛ⪇
ቇ↢ㇱ䈲ㅌቇ⠪䈏⛯಴䈚䈩ᑄᱛ䈘䉏䉁䈜䇯䈖䈱
䉋䈉䈮ᣣᧄ䈱 㪉㪈 䈎᧦ⷐ᳞એᓟ䈱ᣣਛ㑐ଥ䈱✕
ᒛ䇮ኻਛଚ⇛䈱ㅴዷ䈮઻䈇䇮䈖䈱⹜䉂䈲ᒰೋ䈱
⋡⊛䉕ᨐ䈢䈞䉁䈞䉖䈪䈚䈢䇯䈖䈱ᤨᦼ䈮䈭䉎䈫
ᣣਛㅪ៤䈚䈩䈱ੱ᧚⢒ᚑ䈫䈇䈉᧲੝หᢥᦠ㒮䈱
ℂᔨ䈲ታ⃻䈪䈐䉎⃻ታ⊛ၮ⋚䉕ᄬ䈇䉁䈜䇯㩷
㩷 ⊹⡺䈭䈖䈫䈮ਛ⪇ቇ↢ㇱ䈲ឃᣣㆇേ䈱᜚ὐ䈫
䈭䈦䈢䉖䈪䈜䈏䇮䈖䉏䈲ታ䈲䊙䉪䊨䈭⹤䈪䈅䉍䉁
䈚䈩䇮ᦨㄭ⑳᳇䈏ઃ䈇䈢䉖䈪䈜䈏䇮ဈᧄ⟵๺䈘
䉖䈫䈇䈉᦭ฬ䈭᡽ᴦቇ⠪䈏䈇䉌䈦䈚䉆䈇䉁䈜䈔
䉏䈬䉅䇮䈠䈱ῳⷫ⟵ቁ䈘䉖䈲㪈㪐㪉㪌ᐕ䈎䉌㪊㪈ᐕ䉁
䈪ਛ⪇ቇ↢ㇱ䈱ቇ↢ㇱ㐳䈪䈚䈢䇯䈠䈚䈩ਛ࿖ੱ
ቇ↢䈏ㅱ᝝䈘䉏䈢䉌䇮䈢䈫䈋䈳㗔੐㙚⼊ኤ䈮ⴕ
䈦䈩䇮㉼᡼ⷐ᳞䈫䇮䈠䉏䈎䉌⾃䈇ਅ䈕䉕䈚䈩䈇䉎䇯
㗔੐㙚⼊ኤ䈎䉌䇸䈍೨䈲䈠䉏䈪䉅ᣣᧄੱ䈎䇹䈫
⟒ୟ䈘䉏䈢䈫䈇䈉䉋䈉䈭䈖䈫䈏ᦠ䈇䈩䈅䉍䉁䈜䇯㪉㪎
ᐕ䈮⫟੺⍹䈱䇸྾䊶৻ੑ䉪䊷䊂䉺䊷䇹䈏⿠䈐䈩౒
↥ౄຬ䈫⋡䈘䉏䈢ഭ௛⠪䉇ቇ↢㆐䈏᝝䉁䉍䉁䈜
䈔䉏䈬䉅䇮䈢䉁䈢䉁ᦠ㒮䈱ਛ⪇ቇ↢ㇱ䈱ቇ↢䈪
䈠䈱ᤨᢇ䉒䉏䈢ੱ䈏䈇䈢䇯ᣣᧄ䈏⽶䈔䈢䈅䈫਄
ᶏ䈮࿖᳃ౄァ䈏౉䈦䈩䈐䈢䇯㚍䈮ਸ਼䈦䈩౉䈦䈩
䈐䈢䈱䈏ဈᧄ䈘䉖䈱㗻䉕⷗䈩ਅ㚍䉕䈚䈩䇮䇸䈗ή
ᴕ᳸䈚䈩䈇䉁䈜䇯ᄢᄌ䈍਎⹤䈮䈭䉍䉁䈚䈢䇹䈫䈇
䈉᜿ᜦ䉕䈚䈢䈫䈇䈉᦭ฬ䈭⹤䈏ᱷ䈦䈩䉁䈜䇯䈖䉏
䈲ᦨㄭጤᵄᣂᦠ䈱ᧄ䈪⑳䈲ೋ䉄䈩⍮䈦䈢䉖䈪
䈜䈔䉏䈬䉅䇯䈧䉁䉍ᄢ⁁ᴫ䈱ਛ䈪䈠䈉䈇䈉䈸䈉䈭
ⴕേ䉕␜䈘䉏䈢ᣇ䈏䈇䉌䈦䈚䉆䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈜
䈰䇯⟵ቁ䈘䉖䈲᧲੝หᢥᦠ㒮䈏ᣣਛ䈱ቇ↢䉕
ឭ៤䈚䈩⢒ᚑ䈚䉋䈉䈫䈇䈉䈖䈫䈮ᄢᄌ౒㡆䉕ᛴ䈎
䉏䈩䈇䈢䈫⡞䈇䈩䈍䉍䉁䈜䇯㩷
㩷 ⋝Ḵᯅ੐ઙ䈱䈅䈫╙ੑᰴ਄ᶏ੐ᄌ䈏⿠䈐䈩ᦠ
㒮↢䈲㐳ፒ䈮ᒁ䈐឴䈕䉁䈜䇯ᒰᤨ䉅ਛ࿖䈱⺞
ᩏᣏⴕ䉕䉇䈦䈩䈇䈢䈫䈇䈉䈱䈲ᄢᄌᐲ⢷䈏ᝪ䉒
䈦䈩䈇䈢䈫ᕁ䈇䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮ㅜਛ䈪ਛᱛ䈮䈭䉍
䉁䈜䇯䋴ᐕ↢ 㪏㪇 ੱ䈲䋶䈎᦬ㅢ⸶ᓥァ䈮ෳട䈚䈩䇮
ᚢ੎䈱ታᘒ䉕⍮䈦䈩ᄢᄌ䉲䊢䉾䉪䉕ฃ䈔䈢䈫⸒
䉒䉏䈩䈇䉁䈜䇯᧲੝หᢥᦠ㒮䈱ᩞ⥢䈲ਛ࿖ァ
䈮䉋䈦䈩ធ෼䈘䉏䉁䈜䇯૗䈚䉐⒅⇇䈱ᄖ䈪䈜䈎
䉌䇮ᣣᧄァ䈏วᴺ⊛䈮䈲቞䉏䈭䈇䇯⋝Ḵᯅ੐ઙ
䈱䈅䈫వ䈾䈬䈍⷗䈞䈚䈢ᩞ⥢䈏ਛ࿖ァ䈮䉋䉍὾
䈎䉏䇮࿑ᦠ㙚䉇⤘ᄢ䈭ਛ࿖⺞ᩏᦠ䊶ႎ๔ᦠ䈏
὾ᄬ䈚䉁䈜䇯䈠䈱䈅䈫䈖䈱ะ䈎䈇஥䈱䈫䈖䉐䈱਄
ᶏ੤ㅢᄢቇ䈱ᩞ⥢䉕୫↪䈚䈩᝼ᬺ䉕ౣ㐿䈚䇮㪊㪐
ᐕᄢቇ䈮᣹ᩰ䈚䉁䈜䇯㩷
㩷 䉇䈦䈴䉍๓⠀䈱䈖䈫䉕䈵䈫䈖䈫⸒䈦䈩䈍䈎䈭䈇
䈫䈇䈔䈭䈇䉒䈔䈪䇮䈖䉏䈲ᓟ䈾䈬੗਄వ↢䈎䉌
⹦䈚䈒䈍⹤䈏䈅䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮㪋㪌ᐕ䈱౉
ቇ↢䈲䉝䊜䊥䉦ァ䈱ẜ᳓⦘䈏಴䈩ෂ䈭䈒䈩ᶏ䉕
ᷰ䉏䈝䇮ንጊᏒ䈱๓⠀⥶ⓨᯏᩣᑼળ␠䋨ᣥ๓
⠀⚜䋩䈱ᑪ‛䈮ᩞ⥢䉕୫↪䈚䈩๓⠀ಽᩞ䉕㐿ቇ
䈚䉁䈜䇯ᣣᧄ䈱ᢌᚢ䉕᜽䉖䈪䋷᦬䈎䉌 㪈㪈 ᦬䉁
䈪䇯㩷
㩷 䈠䈱ᓟ⚿ዪ᧲੝หᢥᦠ㒮䈏䈬䈉䈭䈦䈢䈎䈫䈇䈉
䈖䈫䈪䈜䈔䉏䈬䉅䇮ᣣᧄᢌᚢᓟ਄ᶏ䈱ᩞ⥢䈲ਛ
࿖஥䈮ធ෼䈘䉏䈩᧲੝หᢥᦠ㒮䈲㐽ᩞ䈫䈭䉍䉁
䈜䇯หᢥળ䈱ળ㐳䈪䈅䉍䉁䈚䈢◊㤚䈘䉖䈱ᕷሶ
䈱ᢥ㤚䈘䉖䈲ᚢ‽䈮ᜰฬ䈘䉏䉎䇯᧲੝หᢥળ䉅
ᑪ‛䉕 㪞㪟㪨 䈮භ᜚䈘䉏䈩⸃ᢔ䈜䉎䇯৻ᤨ๓⠀
䈪᧲੝หᢥᦠ㒮䉕⛮⛯䈘䈞䉋䈉䈫䈇䈉⹜䉂䈏䈅
䈦䈢䉋䈉䈮⡞䈇䈩䈍䉍䉁䈜䈔䉏䈬䉅䇮䈠䉏䉅ታ⃻
䈪䈐䈭䈇䇯䈠䈉䈇䈉ਛ䈪᧲੝หᢥᦠ㒮ᄢቇ䈱ᢎ
ຬ䉇ቇ↢䇮บർᏢᄢ䇮䉸䉡䊦䈱੩ၔᏢᄢ䈱䇮ᄖ
࿾䈮䈅䈦䈢ᢎ⢒ᯏ㑐䈱ᢎຬ䈫ቇ↢䈏৻✜䈮䈭
䈦䈩䇮ᒰᤨ੍஻჻ቭቇᩞ䈱䈅䈦䈢ᗲ⍮⋵⼾ᯅ
䈮ᗲ⍮ᄢቇ䉕⸳┙䈚䉁䈚䈢䇯㪞㪟㪨 䈱ᗧะ䉅䈅䉍
౏⊛䈮䈲᧲੝หᢥᦠ㒮䈫೎୘䈱ᄢቇ䈫䈚䉁䈜䇯
䈢䈣䈚⸳┙䈱ਛᔃ䈫䈭䈦䈢䈱䈲᧲੝หᢥᦠ㒮
ᄢቇᦨᓟ䈱ቇ㐳䈪䇮䈱䈤䈮ᗲ⍮ᄢቇ䈱╙䋲ઍ䊶
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